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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕРм08-03-
572-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и 
ширина до 1200х1000 мм
1 шт. 4 456,66 39,79 117,73 4,31 1826,64 159,16 470,92 17,24 3,49 13,96 0,29 1,16
2 Прайс Шкаф распределительный  (3500 руб.)
МАТ=3500/1,18/8,99
шт 4 329,93
3500/1,18/8,99
1319,72
3 ТЕРм08-01-
102-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 1 601,78 161,62 294,55 11,89 601,78 161,62 294,55 11,89 14,6 14,6 0,8 0,8
4 Прайс Щит управления  (12000 руб.)
МАТ=12000/1,18/8,99
шт 1 1131,2
12000/1,18/8,99
1131,2
Т/з мех.
ВсегоВсего
В том числе
Всего
В том числе
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з мех. 
на ед.
№ 
пп
Обосно-
вание
Наименование Ед. изм. Кол.
                           Раздел 1. Установка оборудования на водозаборе
Строительство водозаборного сооружения руслового типа
3 846 538,84
5983,07
_______________________________________________________________________________________________479,79
_______________________________________________________ 2014120,32
_______________________________________________________________________________________________1245658,36
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5 ТЕР09-06-
001-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Монтаж сетки размером 2130*1130 мм - 3 
шт.
1 т 
конструк
ций
0,291
3*97/1000
752,3 498,25 152,5 1,78 218,92 144,99 44,38 0,52 50,79 14,78 0,12 0,03
6 ТСЦ-204-
0084
Сетка из проволоки холоднотянутой d=2 мм т 0,291 8825,46 2568,21
7 ТЕР22-01-
006-11
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Укладка водопроводных чугунных напорных 
раструбных труб при заделке раструбов 
асбестоцементом диаметром 500 мм
1 км 
трубопро
вода
0,024
24/1000
1116578,97 11510,4 63330,58 3916,58 26797,9 276,25 1519,93 94 1090 26,16 248,83 5,97
8 ТЕР22-01-
006-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Укладка водопроводных чугунных напорных 
раструбных труб при заделке раструбов 
асбестоцементом диаметром 350 мм
1 км 
трубопро
вода
0,012
12/1000
678338,36 7539,84 25567,67 2555,34 8140,06 90,48 306,81 30,66 714 8,57 162,45 1,95
9 ТЕР22-03-
006-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром 350 мм (клапан 
обратный)
1 
задвижка 
(или 
клапан 
обратны
й)
4 3471,68 77,72 214,04 15,88 13886,72 310,88 856,16 63,52 7,36 29,44 1,01 4,04
10 ТЕР22-03-
006-11
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром 500 мм (задвижка)
1 
задвижка 
(или 
клапан 
обратны
й)
7 8055,54 151,85 426,55 22,48 56388,78 1062,95 2985,85 157,36 13,88 97,16 1,43 10,01
11 ТЕР22-03-
006-09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром 350 мм (задвижка)
1 
задвижка 
(или 
клапан 
обратны
й)
7 3471,68 77,72 214,04 15,88 24301,76 544,04 1498,28 111,16 7,36 51,52 1,01 7,07
12 ТЕРм07-04-
027-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Агрегат вакуум-насосный поршневой 
ротационный водокольцевой, масса 0,3 т
1 шт. 2 1068,63 136,16 799,83 74,45 2137,26 272,32 1599,66 148,9 12,3 24,6 5,01 10,02
13 Прайс Вакуум-насос марки ВВН 1-0,75 (300000 
руб.)
МАТ=300000/8,99
шт 2 33370,41
300000/8,99
66740,82
                           Раздел 2. Прокладка трубопроводов
                           Раздел 3. Установка оборудования в насосной станциии 1 подъема
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14 ТЕРм07-04-
001-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Агрегат насосный лопастный центробежный 
одноступенчатый, многоступенчатый 
объемный, вихревой, поршневой, 
приводной, роторный на общей 
фундаментной плите или моноблочный, 
масса 0,425 т
1 шт. 4 761,97 377,62 129,07 3,72 3047,88 1510,48 516,28 14,88 34,9 139,6 0,25 1
15 Прайс Насос Grundfos NK 150-315/338 (350000 
руб.)
МАТ=350000/1,18/8,99
шт 4 32993,34
350000/1,18/8,99
131973,36
16 ТЕРм03-01-
091-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Кран подвесной электрический  
грузоподъемностью 1 т
1 т 1 2619,52 536,9 1832,2 154,9 2619,52 536,9 1832,2 154,9 48,5 48,5 11,12 11,12
17 Прайс Кран подвесной грузоподьемностью 1т  
(57000 руб.)
МАТ=57000/1,18/8,99
шт 1 5373,2
57000/1,18/8,99
5373,2
18 ТЕРм03-01-
127-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Таль ручная стационарная, 
грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 
м
10 шт. 0,2
2/10
651,09 534,65 105,75 5,2 130,22 106,93 21,15 1,04 54,5 10,9 0,35 0,07
19 Прайс Таль ручная (14500 руб.)
МАТ=14500/1,18/8,99
шт 2 1366,87
14500/1,18/8,99
2733,74
351937,69 5177 11946,17 806,07 479,79 53,24
6224,14
4438,69
2787,13 144,99 44,38 0,52 14,78 0,03
130,96
123,68
3041,77 14,78 0,03
129515,22 2284,6 7167,03 456,7 212,85 29,04
3563,69
2439,76
135518,67 212,85 29,04
138560,44 227,63 29,07
1245658,36 227,63 29,07
      Сметная прибыль 85% ФОТ (от 145,51)
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Строительные металлические конструкции:
      Итого Поз. 5-6
      Накладные расходы 90% ФОТ (от 145,51)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
      Итого Поз. 7-11
      Накладные расходы 130% ФОТ (от 2 741,30)
      Сметная прибыль 89% ФОТ (от 2 741,30)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2016 г.(объекты сети водоснабжения из чугунных труб) СМР=8,99"
  Итоги по Монтажным работам
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2428,42 320,78 765,47 29,13 28,56 1,96
332,41
227,44
2988,27 28,56 1,96
217206,92 2426,63 3969,29 319,72 223,6 22,21
2197,08
1647,81
221051,81 223,6 22,21
224040,08 252,16 24,17
2014120,32 252,16 24,17
3259778,68 479,79 53,24
334814,52
11946,17
5983,07
6224,14
4438,69
586760,16
3846538,84 479,79 53,24
      Накладные расходы 95% ФОТ (от 349,91)
    Электромонтажные работы на других объектах:
      Итого Поз. 1, 3
    Всего с учетом "Индекс 2 квартала 2016 г.(объекты сети водоснабжения из чугунных труб) СМР=8,99"
  Итого
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 349,91)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Монтаж оборудования:
      Итого Поз. 2, 4, 12-19
      Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 746,35)
      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 746,35)
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
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